（研究報告）認知症高齢者における急性疼痛に対する唾液アミラーゼ活性値の反応～大腿骨転子部骨接合術後の移乗動作前後での比較～ by 森田 聖子 et al.










　大腿骨転子部骨接合術を受けた高齢女性 13 名を対象に，術後 3 日と 7 日におけるベッドから車椅
子 へ の 移 乗 の 前 後 で， PAINAD（Pain Assessment in Advanced Dementia），FPS（Faces Pain 
Scale）および唾液アミラーゼ活性値（sAA : Salivary Alpha Amylase）を調査した．PAINAD は術
後 3 日目しか有意な上昇はみられず，FPS は両日とも前後で差はみられなかった．転子部骨折骨接合
術後の移動時に強度の急性疼痛を伴うことを考えると，認知症高齢者の疼痛評価として，PAINAD や






数は 2010 年で約 18 万人と報告され，2020 年に






























































2013 年 11 月～ 2014 年７月に，総合病院の整
形外科病棟にて転子部骨折で骨接合術を受けた
65 歳以上の高齢女性 13 名である．全員が術後に
感染などの合併症を生じることなく経過した．認
知症の診断がある，もしくは疑われる者を対象と





































31 ～ 45KU/L で ｢ややストレスを感じている｣，
46 ～ 60KU/L で ｢ ストレスを感じている ｣，
61KU/L 以上で ｢かなりストレスを感じている｣
とされている．専用チップを舌下に 30 秒静置し，






sAA が測定エラーとなる者がいた  11）ことを考慮
し，１度の測定で連続して２回測定し，その平均
値を用いることとした．
（２） PAINAD（Pain Assessment in Advanced 
Dementia）









（３） フェイススケール（以下 FPS: The Face 
Pain Scale）




















































87.4 ± 6.0（75 ～ 96）歳であった．認知機能は





表１　PAINAD（Pain Assessment in Advanced Dementia）12）
（日本語訳は，平原 14)のものに準拠）  
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３．２　各疼痛評価指標による測定値







は 144.3（± 195.2）KU/L であった．術後７日目




平均値（± SD）は，1.37（± 0.70）log[KU/L] で，
移乗後は，1.65（± 0.85）log[KU/L] であり，有
意な上昇が認められた（p=0.025）．術後７日目
の移乗前の平均値（± SD）は 1.36（± 0.59）
log[KU/L]，移乗後 1.86（± 0.77）log[KU/L] で
あり，移乗後に有意に上昇していた（p=0.039）（図
１）． 
PAINAD の分析対象者は 13 名であった（表
２）．PAINAD による疼痛評価では，術後３日




















術後 3日目 術後 7日目
PAINAD(点) FPS(点) PAINAD(点) FPS(点) 
前 後 前 後 前 後 前 後
A 80 直 23 0 0 6 6 0 0 6 6 
B 70 なし 22 0 0 3 3 0 0 3 3 
C 80 直 21 0 0 4 4 0 0 3 2 
D 70 介 21 0 0 4 5 0 0 6 6 
E 90 直 18 0 0 2 3 0 0 4 3 
F 80 介 17 0 1 1 4 0 0 0 1 
G 80 直 15 0 0 6 6 0 0 6 6 
H 80 介 12 0 1 2 3 1 2 4 6 
I 90 直 10 0 1 2 2 0 1 1 3 
J 90 直 10 0 3 2 1 0 3 2 5 
K 80 なし 9 0 0 2 2 0 0 2 2 
L 90 直 8 1 2 ― ― 0 6 ― ―
M 90 なし ― 0 1 4 4 0 0 1 1 
表２　対象の概要と PAINAD および FPS 測定値
図１　sAA の移乗前後の変化
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Changes in Salivary Alpha-Amylase Activity in Response to Acute 
Pain in Elderly People with Dementia: A Comparison between 
Before and After Transfer Motion Following Trochanteric Femoral 
Osteosynthesis
Seiko MORITA, Miho NAKAMURA, Yoko OCHIAI, Masayo KUME, 
Sachiko KODAKA, Hiromitsu KOBAYASHI, Shigeko TAKAYAMA
Abstract
　Changes in the Pain Assessment in Advanced Dementia (PAINAD) scale, Faces Pain Scale (FPS), 
and salivaryα-amylase (SAA) activity levels before and after transferring from a bed to wheelchair 
were examined at postoperative day 3 and 7 in 13 elderly women who had undergone trochanteric 
femoral osteosynthesis. A significant increase in the PAINAD scores was only observed on 
postoperative day 3, whereas no difference was observed in FPS on either day. This indicated that 
the PAINAD scale and FPS may be insufficient for evaluating pain in elderly people with dementia 
considering the severe acute pain experienced during transfer motion following trochanteric 
femoral osteosynthesis. However, measured SAA levels significantly increased during transfer 
motion in response to pain on both postoperative day 3 and 7. Despite limitations, such as 
measurement error, SAA may be useful in evaluating pain that is experienced by elderly people 
with dementia.
Keywords　 salivary α -amylase, elderly people with dementia, femoral trochanteric fracture, acute 
pain.
